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Аннотация: В статье рассматривается внешняя политика США в Закавказье на совре-
менном этапе. Выделяются ее основные направления и особенности. Приводится краткая 
хронология развития отношений в экономической и военной областях, реализации амери-
канцами политики «продвижения демократии» в регионе. Анализируется состояние дву-
сторонних отношений США с закавказскими странами в настоящее время. Акцент дела-
ется на шагах администрации Д. Трампа в регионе, а также на перспективах закавказской 
внешнеполитической повестки новой администрации Дж. Байдена. 
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Abstract: The article examines the U.S. foreign policy in the South Caucasus at the present 
stage. Its main directions and features are highlighted. The article lays down the chronology of 
bilateral relations in the economic and military fields, as well as the U.S. policy of “democracy 
promotion” in the region. The current state of relations between the United States and the states 
of the South Caucasus is analyzed. The focus is on the policy of the Donald Trump administra-
tion in the region, as well as on the prospects of its implementation under the new Joe Biden 
administration.
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В течение почти 30 лет с момента обре-
тения Азербайджаном, Арменией и Гру-
зией независимости Соединённые Штаты 
уделяют пристальное внимание Закавказ-
скому региону. Об этом свидетельствуют 
как периодически обновляемые стратегии 
национальной безопасности, так и регу-
лярные контакты представителей воен-
но-политического истеблишмента США 
с представителями руководства закавказ-
ских республик и по линии бизнес-кругов.
Повышенный интерес американцев 
к Закавказью обусловлен, прежде всего, 
его нефтегазовым потенциалом, а также 
геостратегическим положением вблизи 
важных для Вашингтона России, Ира-
на, Юго-Западной Азии, а также Черного 
и Каспийского морей. Развивая сотрудни-
чество в экономической и военной обла-
стях со странами Закавказья, американцы 
решают задачи обеспечения энергобезо-
пасности, поддержки операции в Афгани-
стане, борьбы с терроризмом. 
Неотъемлемой частью американского 
внешнеполитического курса на данном 
направлении является «продвижение де-
мократии» и защита прав человека. В этих 
целях используются политико-дипло-
матические, военные, экономические 
и гуманитарные рычаги, задействуется 
весь имеющийся инструментарий «мяг-
кой» и «умной» силы, привлекаются гос-
структуры и негосударственные акторы. 
Оказывая помощь в реформировании 
по западным стандартам политических, 
экономических, оборонных и образова-
тельных систем республик, декларируя 
благие и человеколюбивые лозунги о поль-
зе демократии, на деле США преследуют 
собственные национальные интересы, 
не гнушаются вмешательством во вну-
тренние дела независимых стран и давле-
нием на их руководство. 
Главной геополитической задачей Ва-
шингтона является ослабление влияния 
в регионе России и Ирана. Ведется после-
довательная работа с тем, чтобы подорвать 
интеграционные процессы в рамках СНГ 
и ОДКБ, предпринимаются попытки 
по вовлечению закавказских республик 
в евроатлантические структуры и другие 
ориентированные на США механизмы без-
опасности.
Приходящие на смену друг другу де-
мократические или республиканские 
администрации во многом по инерции 
продолжают интрузивную политику 
предшественников в регионе. Приори-
тет отдается либо экономическому взаи-
модействию, как это было на начальном 
этапе, либо военному сотрудничеству — 
при Д. Трампе, либо демократизатор-
ским программам, как ожидается, будет 
при Дж. Байдене. 
Можно прогнозировать, что новое демо-
кратическое руководство США  продолжит 
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курс администрации Б. Обамы по «продви-
жению демократии» в закавказском регио-
не посредством наращивания поддержки, 
прежде всего финансовой, оппозицион-
ным, феминистским и религиозным груп-
пам, а также расширения присутствия от-
делений АМР и различных американских 
НПО. 
Пытаясь перехватить инициативу у Мо-
сквы, администрация Дж. Байдена может 
объявить приоритетным направлением 
своей внешней политики в Закавказье уре-
гулирование конфликтов, прежде всего 
нагорно-карабахского. Следует ожидать, 
что Вашингтон продолжит курс на даль-
нейшее вовлечение стран региона в за-
падные структуры, прежде всего в НАТО. 
Вместе с тем, в отличие от Д. Трампа, ко-
торый лоббировал интересы нефтянников, 
при новом президенте США, позициони-
рующем себя как сторонника «зеленой» 
энергетики, ожидается некоторое сниже-
ние интереса американцев к расширению 
энергетического сотрудничества с закав-
казским регионом.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ США 
СО СТРАНАМИ ЗАКАВКАЗЬЯ
Распад СССР и образование на постсо-
ветском пространстве новых независимых 
государств поставил военно-политическое 
руководство США перед необходимостью 
выработки новых приоритетов в данном 
регионе. И если в Центральной Азии ад-
министрация Дж. Буша-старшего сразу 
взялась за уничтожение ОМУ, то с внеш-
неполитическим курсом в государствах 
Закавказья определиться удалось только 
при администрации Б. Клинтона. Его ос-
новными направлениями, как и в ЦА, стало 
урегулирование локальных военных кон-
фликтов, вовлечение в евроатлантические 
структуры и прочие ориентированные 
на Вашингтон механизмы безопасности, 
проведение демократических политиче-
ских и экономических реформ. Акцент 
был сделан на налаживании сотрудниче-
ства в нефтегазовой сфере с Азербайджа-
ном и Грузией. 
Главными задачами в этой области 
в Белом доме видели обеспечение доступа 
к каспийской нефти, создание выгодных 
маршрутов транспортировки каспийских 
энергоносителей в обход России и зон без-
опасности в районах их прохождения, обе-
спечение участия американских компаний 
в нефтегазовых секторах данных стран, 
а также создание для них максимальных 
экономических преференций. 
Повышенный интерес Вашингтона 
к Азербайджанской Республике (АР), 
кроме геополитических соображений 
(расположена между Россией и Ираном), 
во многом обусловлен экономическими 
факторами и, прежде всего, стремлением 
обеспечить доступ к энергоресурсам Ка-
спия и Центральной Азии. Под лозунгом 
«диверсификации» маршрутов транспор-
тировки энергоносителей американцы ве-
дут активную работу по формированию 
энергетического коридора Восток— За-
пад в обход России из Центральной Азии 
и Каспийского бассейна через Азербайд-
жан, Грузию и Турцию в Западную Евро-
пу. Вашингтон оказывает активную госу-
дарственную поддержку американским 
нефтяным компаниям для обеспечения 
гарантий их инвестиций в азербайджан-
ский энергетический сектор, страхования 
проектов разработки каспийских нефтега-
зовых месторождений и транспортировки 
энергоносителей [1].
По словам бывшего посла США в АР 
Р. Секуты, «начиная с 90-х годов, амери-
канский бизнес принимал активное уча-
стие в добыче энергоресурсов на Каспии, 
финансируя и оказывая политическую 
поддержку различным проектам, пре-
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доставляя современные технологии 
и накопленный опыт» [2]. США не толь-
ко приняли активное участие в освоении 
и добыче углеводородных ресурсов Ка-
спийского моря, но и в прокладке трубо-
провода Баку — Тбилиси — Джейхан и га-
зопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум 
в целях транспортировки азербайджан-
ских углеводородов на мировой рынок.
Наиболее важным для обеих сторон 
стало подписание 20 сентября 1994 года 
Азербайджаном с 13 крупными компани-
ями, специализирующимися на добыче 
нефти, представляющими 8 государств 
мира, «Контракта века» о совместной 
разработке трёх нефтяных месторожде-
ний — «Азери», «Чыраг», «Гюнешли» 
в азербайджанском секторе Каспийско-
го моря. Пяти американским компани-
ям — «Шеврон», «Макдермотт», «Юно-
кал», «Aмоко», «Эксон Мобил» — было 
выделено 47 % доли инвестиций, что со-
ставило приблизительно 5 млрд долл. [3]. 
С этого периода компании из США 
и других стран осуществили инвестиции 
в экономический сектор АР более чем 
на 260 млрд долл. [4]. 
При администрации Д. Трампа успеш-
ное сотрудничество между США и Азер-
байджаном продолжилось. Во многом это-
му способствовало то, что американский 
лидер сам был успешным бизнесменом, 
поэтому с его приходом наращиванию 
экономического сотрудничества с други-
ми странами был дан «зеленый свет». Аме-
риканское руководство и сам президент 
не раз подчеркивали, значимость добычи 
нефтегазовых ресурсов в Азербайджане 
и их роль в мировой безопасности [5]. 
В 2017 году был продлен «Контракт 
века» за счет подписания нового соглаше-
ния о совместной разработке трех нефтя-
ных месторождений  —  "Азери», «Чираг» 
и «Гюнешли» в азербайджанском секторе 
Каспийского моря до 2050 года [6]. В адми-
нистрации подчеркивали лидерство Баку 
в укреплении европейской энергетиче-
ской безопасности за счет запущенной 
в 2018 году азербайджанской инициативы 
«Южного газового коридора» для поста-
вок газа в Европу [7].
В настоящее время США находятся 
на втором месте после Великобритании 
по инвестициям в экономику АР. Их об-
щий объем составил 14 млрд долл., из ко-
торых 12,8 млрд пришлось на нефтегазо-
вое направление. Продолжается развитие 
отношений на других экономических на-
правлениях — в горнодобывающей, нефте-
химической, строительной, транспортной, 
торговой, логистической, телекоммуни-
кационной, сельскохозяйственной, про-
мышленной и туристической отраслях, 
в области цифровой экономики и сфере 
услуг. На сегодняшний день в Азербайд-
жане действуют около 260 американских 
компаний [8].
Хотя Грузия не располагает сколько- 
нибудь значительными запасами неф-
ти или газа, Тбилиси рассматривается 
Вашингтоном, прежде всего, в качестве 
страны, располагающей альтернативной 
инфраструктурой для транспортировки 
энергоносителей в обход России. 
В 1990-е и начале 2000-х гг. американо- 
грузинского экономического сотрудни-
чества практически не было. После об-
ретения независимости Тбилиси во всех 
сферах экономики страны наблюдались 
кризисные явления. Участие американцев 
во внешнеторговом обороте Грузии в этот 
период составляло не более 8 %. 
Изменения на данном направлении про-
изошли только после 2003 года, когда в ре-
зультате «революции роз» в стране к власти 
пришло ориентированное на Запад руко-
водство во главе с М. Саакашвили, которое 
смогло обеспечить значительное  увеличение 
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иностранной помощи, в том числе амери-
канской, в грузинскую экономику.
Политическое сближение двух стран 
позволило США снизить главенствую-
щую роль России в Каспийском районе. 
В первую очередь, американцам удалось 
добиться этого за счет строительства 
через грузинскую территорию в 2005 
году нефтепровода Баку — Тбилиси — 
Джейхан без участия России для обеспече-
ния поставок энергоресурсов в американ-
ских интересах [9]. 
Тем не менее, добиться эффективного 
взаимодействия в экономической сфере 
пока не получилось. Из-за плохого инве-
стиционного климата и высокого уровня 
коррупции в стране американский бизнес 
мало интересует грузинская экономика. 
Несмотря на подписание в 2009 году 
Хартии стратегического партнерства, ко-
торая предусматривала, в том числе, рас-
ширение партнерских связей и сотрудни-
чества в сфере экономики, американская 
поддержка концентрируется, в первую 
очередь, на финансировании энергетиче-
ского сектора. Ежегодно осуществляют-
ся значительные поставки в республику 
продовольственных и потребительских 
товаров для формирования в грузинском 
обществе лояльного настроя в отношении 
Запада [10].
Выход на «новых уровень партнер-
ства» и наращивание экономического 
взаимодействия были обозначены сто-
ронами во время встречи в Вашингтоне 
Д. Трампа с премьер-министром Гру-
зии Г. Квирикашвили [11] 8 мая 2017 года 
и в ходе визита 17 ноября 2020 года госсе-
кретаря США М. Помпео в Тбилиси [12]. 
По итогам этих контактов по линии амери-
канского Агентства по международному 
развитию Грузии было выделено более 64 
млн долл. в качестве помощи «на развитие 
экономики и поддержку евроатлантиче-
ского стремления» [13]. 
Американо-армянские экономические 
отношения регулируются соглашениями 
о торговых сношениях от 2 апреля 1992 
года, о поощрении инвестиций от 2 апреля 
1992 года, о взаимном поощрении и защи-
те инвестиций от 23 сентября 1992 года, 
о сотрудничестве в сферах торговли и ин-
вестиций от 7 мая 2015 года [14]. Вопросы 
сотрудничества в области энергетики, тор-
говли и инвестиций обсуждаются в ходе 
ежегодных заседаний двусторонней рабо-
чей группы по экономическим вопросам 
(U.S. — Armenia Joint Economic Task Force), 
а также в рамках совместного армяно-аме-
риканского совета по торговле и инвести-
циям (начиная с 2015 года состоялось три 
встречи совета) [15].
Согласно официальной информации, 
США получают из Республики Армения 
(РА) алкогольную продукцию, фруктовые 
консервы, ковры, бриллианты и другие 
драгоценные и полудрагоценные камни, 
металлы, алюминий. Армения импорти-
рует из Соединенных Штатов автомобили, 
оргтехнику, медицинское оборудование, 
медикаменты, сотовые телефоны, одежду, 
мясо [14].
Углублению экономических отношений 
между двумя странами способствовала 
отмененная американцами в 2004 году по-
правка Джексона-Веника, а также предо-
ставляемая с 2006 по 2011 гг. финансовая 
помощь на осуществление различных со-
циальных и аграрных программ по линии 
американского фонда «Вызов Тысячеле-
тия» (Millennium Challenge Account). Все-
го Армении было выделено более 235 млн 
долл. Благодаря содействию США армяне 
приняли участие в кредитных и грантовых 
программах Всемирного банка и Междуна-
родного валютного фонда, получив от них 
в качестве помощи около 1 млрд долл.
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При администрации Д. Трампа амери-
канские вливания в РА, в том числе на раз-
витие экономики, значительно снизились. 
Так, если в 2017 году армянам выделялось 
около 26,5 млн долл., то в 2020 году всего 
лишь 6,75 млн долл., из которых на эко-
номическое развитие предусматривалось 
только 800 тыс. долл. Во многом это свя-
зывают с недовольством американцами 
проводимой Ереваном внешней политикой 
и его неготовностью дистанцироваться 
от России. 
При Дж. Байдене прогнозируется сни-
жение интереса американцев к расши-
рению энергетического сотрудничества 
с закавказским регионом, поскольку новая 
команда, в отличие от Д. Трампа, кото-
рый лоббировал интересы нефтянников, 
позиционирует себя сторонниками «зе-
леной» энергетики. Однако, разумеется, 
идти в ущерб национальным интересам 
американцы не будут, поэтому действую-
щие форматы сотрудничества сохранятся. 
В частности, в целях укрепления энерге-
тической безопасности США продолжат 
оказывать политическую поддержку энер-
гетической диверсификации и интеграции 
Закавказья в мировые рынки энергоноси-
телей, а также содействовать выходу тру-
бопроводов из Каспийского региона на ев-
ропейские рынки в обход России [16]. 
Вашингтон продолжит оказывать по-
мощь Грузии, Азербайджану и Армении 
в целях обеспечения экономического раз-
вития, модернизации экономик, проведе-
ния реформ, борьбы с коррупцией и соз-
дания условий для роста экономической 
и инвестиционной привлекательности ре-
гиона. 
СОТРУДНИЧЕСТВО США И ЗАКАВКАЗСКИХ 
СТРАН В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ
Перспективной задачей политики США 
в Закавказье остается военно-политиче-
ская интеграция трех закавказских респу-
блик в НАТО и последующее вытеснение 
России из региона. Основным инструмен-
том вовлечения закавказских республик 
в западное «сообщество», по мнению Ва-
шингтона, должен стать именно трансат-
лантический альянс. 
В Белом доме уже продолжительное 
время фиксируют и соответствующим 
образом подпитывают заинтересован-
ность Тбилиси в скорейшем вступлении 
в НАТО. В целом положительные сигналы, 
но с оговорками, американцы констатиру-
ют и от Баку. Неудобной для Вашингтона 
продолжает оставаться позиция Еревана, 
который предполагает пока только контак-
ты и сотрудничество с блоком по интере-
сующим армян направлениям.
При участии Пентагона в странах закав-
казского региона осуществляется рефор-
мирование национальных вооруженных 
сил, систем военного образования и под-
готовки кадров с целью их приближения 
к стандартам НАТО. Совместно с амери-
канцами регулярно проводятся конфе-
ренции руководителей военных разведок 
и начальников Генштабов стран Закавка-
зья, учебно-тренировочные мероприятия 
по отработке координации взаимодей-
ствия вооруженных сил закавказских го-
сударств при планировании и проведении 
антитеррористических и антинаркотиче-
ских кампаний. 
США высоко оценивают вклад закав-
казских республик в длившуюся с 2001 
по 2014 годы контртеррористическую 
операцию в Афганистане «Несокрушимая 
свобода», а также пришедшую ей на сме-
ну в 2015 году миссию «Решительная под-
держка». Все три страны Закавказья на на-
чальном этапе боевых действий направили 
свои военные контингенты в ИРА в соста-
ве Международных сил содействия безо-
пасности. В настоящее  время  армянский, 
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азербайджанский и самый большой 
по численности грузинский контингенты 
принимают участие в миссии НАТО по об-
учению и оказанию помощи правитель-
ственным силам Афганистана [17, 18, 19].
Американо-грузинское военное со-
трудничество началось в конце  1990-х гг. 
В 2009 году была заключена Хартия стра-
тегического партнерства, в которой, в том 
числе, предусмотрено наращивание взаи-
модействия в сферах безопасности и обо-
роны. Углубление такого партнерства было 
зафиксировано в 2016 году в соответству-
ющем меморандуме. С весны 2018 года 
стартовала программа по обучению аме-
риканцами девяти батальонов Сил оборо-
ны Грузии. В 2019 году было подписано 
трехлетнее соглашение о сотрудничестве 
в сфере безопасности, направленное на ре-
формирование и улучшение боеспособно-
сти грузинской армии [20].
Параллельно между Вашингтоном 
и Тбилиси идет развитие военно-техниче-
ского сотрудничества, которое при адми-
нистрации Д. Трампа стало наращиваться. 
В 2018 году американцы продали грузи-
нам переносные противотанковые ракет-
ные комплексы «Джавелин», пулеметы 
М-240 и переносные зенитно-ракетные 
комплексы «Стингер» [21].
Значительное внимание уделяется под-
готовке грузинских военнослужащих 
по натовским стандартам, которое осу-
ществляется в рамках американской «Про-
граммы подготовки иностранных военных 
специалистов». За последние десять лет 
около 200 граждан Грузии прошли обуче-
ние в ведущих военных учебных заведени-
ях Пентагона [22].
В целях «повышения совместимости 
стандартов оборонных сил Грузии и НАТО, 
а также подготовки грузинских военных 
для участия в международных миротвор-
ческих операциях» с 2011 года в Грузии 
с участием США и стран НАТО проводятся 
учения «Проворный дух» (Agile Spirit). Еже-
годно в них принимают участие не менее 
400 американских военнослужащих [23]. 
В 2020 году США выделили Грузии в ка-
честве финансовой помощи 132 млн долл., 
из них 42 млн долл. — на военное направ-
ление. При этом рост ассигнований на во-
енные расходы по сравнению с 2019 годом 
составил 5 млн долл. [24]. 
Американцы дозированно, но последо-
вательно наращивают сотрудничество 
в военной области с Азербайджанской Ре-
спубликой, соблюдая при этом видимость 
паритета взаимодействия на данном на-
правлении с соседней Арменией. 
Несмотря на 907-ю поправку «Закона 
в поддержку свободы» [25], запрещаю-
щую Вашингтону оказывать военную по-
мощь Баку как одной из конфликтующих 
сторон нагорно-карабахского конфликта, 
американцы находят пути, чтобы ее обой-
ти. В частности, США поставляют АР 
гражданскую технику двойного назначе-
ния, которая впоследствии переделывает-
ся азербайджанцами под военные задачи. 
Речь идет о катерах для береговой охраны, 
а также гражданских многоцелевых верто-
летах Bell-412.
Американцы также участвуют в соз-
дании военной инфраструктуры в Азер-
байджане. Под эгидой Государственного 
департамента и Пентагона выделяются 
значительные ассигнования АР в рамках 
образовательных программ «Иностранное 
военное финансирование» и «Междуна-
родное военное образование и подготов-
ка» [26]. Азербайджанские военнослужа-
щие также проходят подготовку в военных 
учебных заведениях США.
Наряду с участием воинского контин-
гента из АР в составе МССБ в Афганиста-
не, через территорию республики налажен 
интенсивный транзит грузов для амери-
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канских военных. Кроме того, США за-
действуют Азербайджан в мероприятиях, 
связанных с вывозом имущества амери-
канского контингента МССБ из ИРА.
В период президенства Д. Трампа ак-
цент в сотрудничестве с Баку на военном 
направлении был сделан на укреплении 
южной границы АР с Ираном. Это было 
связано с повышением значимости задачи 
противодействия Ирану во внешнеполи-
тической повестке Вашингтона. Данная 
стратегия, в том числе, предусматривала 
создание современной инфраструктуры, 
установку систем контроля и слежения, 
транспортное обеспечение азербайджан-
ских пограничников. Финансирование 
происходило в рамках программы Пента-
гона «Укрепление возможностей партне-
ров» и составило в 2018 и 2019 фин. гг. бо-
лее 100 млн долл. [27]. 
В сравнении с Азербайджаном и Грузи-
ей американо-армянское военное сотруд-
ничество находится на низком уровне. 
В первую очередь, это связано с позицией 
Еревана, который, являясь членом ОДКБ, 
отдает себе отчет в том, что Россия явля-
ется его главным военно-стратегическим 
союзником и, по сути, гарантом существо-
вания страны [28]. 
Тем не менее, Белый дом продолжает по-
пытки углубить взаимодействие в военной 
области, главным образом, в целях осла-
бления российского, в том числе военного, 
влияния в Армении, а также армяно-иран-
ских отношений. 
Сотрудничество Еревана и Вашингто-
на на военном направлении ограничено 
поддержкой американцами проводимых 
в стране оборонных реформ в целях по-
вышения боеспособности армии, в первую 
очередь для участия в миротворческих 
операциях, обучением военно-медицин-
ских специалистов, саперов, переподго-
товкой кадров, стажировкой армян в воен-
ных ВУЗах США, организацией тренингов, 
курсов по подготовке сержантов. Это по-
зволяет армянским контингентам участво-
вать в коалиционных операциях по под-
держанию мира в Афганистане и других 
странах [29]. Военнослужащие миротвор-
ческих подразделений РА под наблюдени-
ем американских инструкторов принима-
ют участие в учениях. В ходе них военным 
прививаются культура и стандарты НАТО. 
Несмотря на периодически звучащие 
от США предложения о покупке аме-
риканской военной техники (последнее 
от помощника по нацбезопасности США 
Дж. Болтона, сделанное в ходе визита 
в Ереван в октябре 2018 года), ВТС двух 
стран не развивается. Вооружение РА 
на 90 % состоит из оружия российского 
производства. 
Администрация Д. Трампа  активно 
предпринимала попытки углубить 
 военно-стратегический диалог с Арменией. 
Данная тема неоднократно затрагивалась 
в ходе двусторонних встреч [30]. Высоко-
поставленные представители обеих стран 
отмечали прочные отношения, активное 
развитие военного сотрудничества, нали-
чие перспектив для дальнейшего укрепле-
ния двусторонних связей и партнерства. 
Однако в практическом плане дальше слов 
продвинуться не удалось. Цифры выделя-
емой американской помощи наглядно де-
монстрируют, что среди стран Закавказья 
сотрудничество с Арменией в военной об-
ласти не является приоритетом для CША. 
Так, в 2018 и 2019 финансовых гг. Еревану 
на военные нужды было выделено всего 
7 млн долл., что более чем в 14 раз меньше, 
чем Баку [31].
Со времен начала в 1991 году Карабах-
ского конфликта официальный Вашинг-
тон поддерживал усилия по его урегу-
лированию. В 1992 году США стали 
сопредседателями Минской группы ОБСЕ 
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по поиску путей мирного урегулирования 
конфликта. В августе 1993 г. была создана 
должность специального представителя 
Государственного секретаря по Нагор-
ному Карабаху и конфликтам в Евразии, 
которую занял Дж. Коллинз, во внешне-
политическом ведомстве было сформиро-
вано соответствующее подразделение [32, 
33]. В разные периоды времени Белый дом 
предлагал различные пути разрешения 
карабахской проблемы, однако реальных 
решений благодаря американским иници-
ативам найти так и не удалось. Как отмеча-
ет директор Центра исследований Каспий-
ского региона Гарвардского университета 
Б. Шаффер, Вашингтон не был достаточно 
настойчив в урегулировании карабахского 
вопроса. Это было связано, в первую оче-
редь, с тем, что ситуация в регионе не ме-
шала американцам успешно реализовы-
вать энергетические проекты [34]. 
Администрации Д. Трампа также не уда-
лось предложить жизнеспособные раз-
вязки урегулирования обострившегося 
в 2020 году конфликта. Их инициатива 
о размещении в Нагорном Карабахе кон-
тингента «скандинавских миротворцев», 
по сути военнослужащих НАТО, не нашла 
отклика ни у противоборствующих Азер-
байджана и Армении, ни у посредников, 
стремящихся прекратить кровопролитие. 
Во многом бездействие Белого дама было 
связано с финальной стадией президент-
ской гонки в США. Наряду с этим, нель-
зя не иметь в виду достаточно сильное 
влияние армянского, азербайджанского 
и турецкого лобби в политической жизни 
Соединенных Штатов. Принятие админи-
страцией позиции либо одних, либо дру-
гих повлекло бы дополнительные поли-
тические издержки для Республиканской 
партии и действовавшей администрации. 
Ожидается, что новое демократическое 
руководство США сохранит курс на даль-
нейшее вовлечение стран региона в дея-
тельность западных организаций, прежде 
всего в НАТО. Из уст официальных лиц 
из Вашингтона в который раз будут зву-
чать заявления о возможном вступлении 
в перспективе Грузии и других закавказ-
ских государств в Североатлантический 
альянс. Речь также может пойти о созда-
нии дополнительной американской и на-
товской военной инфраструктуры на тер-
ритории Грузии. 
В целях «подгонки» вооруженных 
сил республик под натовские стандарты 
при поддержке США продолжится их ре-
формирование, а также подготовка к уча-
стию в миротворческих и антитеррори-
стических кампаниях. Американцы будут 
приветствовать нахождение закавказских 
воинских контингентов в Афганистане. 
По мнению представителей Демпар-
тии США, урегулирование конфликтов 
на постсоветском пространстве должно 
быть приоритетным направлением амери-
канской внешней политики в Закавказье. 
В этой связи демократы еще на этапе пре-
зидентской кампании Дж. Байдена заявля-
ли, что в случае его избрания Вашингтон 
в целях увеличения влияния в регионе 
постарается перехватить у Москвы «веду-
щую роль» в нагорно-карабахском урегу-
лировании. 
ПОЛИТИКА США ПО «ПРОДВИЖЕНИЮ 
ДЕМОКРАТИИ» В ЗАКАВКАЗСКОМ 
РЕГИОНЕ
В конце 1990-х гг. «продвижение де-
мократии» стало одной из центральных 
составляющих американской внешней 
политики в Закавказье. Это связано с тем, 
что, по мнению американских политстрате-
гов, поддержка демократии не только спо-
собствует продвижению фундаментальных 
американских ценностей, но и помогает со-
здать более безопасную, стабильную и про-
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цветающую глобальную арену, на которой 
Соединенные Штаты могут продвигать 
свои национальные интересы [35]. 
Поэтапное распространение демократии 
«по-американски» в другие страны нача-
лось при администрации Б. Клинтона, было 
продолжено и глобализировано при Дж. Бу-
ше-младшем и «поставлено на поток» при 
Б. Обаме. Данные внешнеполитические 
подходы были закреплены в обновляемых 
стратегиях национальной безопасности 
США, а также ряде законов, например, 
в «Законе о стратегии Шелкового пути» 
1999 года [36]. 
Именно благодаря содействию проведе-
нию демократических реформ и развитию 
гражданского общества, наряду с активи-
зацией сотрудничества в экономической 
и военной сферах, американцы смогли 
расширить свое влияние в регионе. Роль 
Закавказья во внешнеполитической док-
трине США возросла.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в реги-
оне значительно расширилось представи-
тельство различных американских непра-
вительственных организаций и фондов, 
наиболее активную деятельность из кото-
рых вели Фонд Сороса, Фонд партнерства, 
Национальный демократический инсти-
тут, Международный республиканский 
университет, «Фридом Хауз» и другие. 
Вместе с американским бизнесом и воен-
ными инструкторами из США решалась 
задача усиления американского присут-
ствия и оказания воздействия на обще-
ственное мнение закавказских республик.
В этот период также наблюдалось су-
щественное увеличение финансирования 
действующих в Закавказье американских 
и местных неправительственных акторов, 
прозападных структур гражданского об-
щества, рост числа демократизаторских 
программ, а также количества различных 
образовательных и культурных обменов. 
Деятельность НПО на государственном 
уровне курируют Госдепартамент и Агент-
ство по международному развитию, на ме-
стах — американские дипмиссии и пред-
ставительства АМР. Они распределяют 
финансовые потоки, реализуют информа-
ционные проекты, организуют обучение 
местных чиновников, участвуют в прове-
дении различных реформ и т. п. Их актив-
ность зависит от приоритетности страны 
для внешнеполитических интересов США 
и степени лояльности местных властей. 
В частности, наибольших успехов в об-
ласти демократизации стран Закавказья 
американцы добились в Грузии. В ре-
зультате «цветной революции» 2003 года 
к власти в республике пришли проаме-
риканские оппозиционные силы во главе 
с М. Саакашвили. Тбилиси был объявлен 
важным партнером Вашингтона и «луч-
шей демократией региона».
АМР начал свою деятельность в Грузии 
практически сразу же после обретения ею 
независимости. За весь период деятельно-
сти агентства грузинам была предоставле-
на помощь на сумму более 1,8 млрд долл. 
Правительство США ежегодно выделяет 
около 40 млн долл. на 50 широкомасштаб-
ных программ, действующих в республи-
ке, и нацеленных на поддержку демократи-
ческой, рыночной и западной ориентации 
Грузии [37].
Несмотря на успешное развитие дву-
сторонних экономических отношений, 
прежде всего в энергетической сфере, де-
мократизаторское направление в АР не по-
лучило желаемого в Вашингтоне развития. 
Азербайджанское общество отказывалось 
принимать навязываемые западные цен-
ности. На государственном уровне также 
не наблюдалось сильной поддержки де-
мократических преобразований по аме-
риканским лекалам, поскольку пришед-
ший на смену И. Алиеву сын Г. Алиев был 
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вынужден ужесточить режим правления 
в стране в целях консолидации власти. 
В США, хотя периодически и критикова-
ли АР за нарушения в правочеловеческой 
области, тем не менее, отдавали себе отчет 
в том, что «перегиб» в этой области может 
ударить по бизнес-отношениям и сокра-
тить в Азербайджане число сторонников 
сближения с Вашингтоном. 
В этих условиях профильные американ-
ские структуры и НПО в АР вынуждены 
действовать аккуратно и дозированно, 
чтобы не вызвать противодействие со сто-
роны официальных властей. Американцы 
неоднократно наблюдали жесткие шаги 
азербайджанской государственной маши-
ны, когда осуществлялись аресты оппо-
зиционных активистов, преследовались 
религиозные деятели, закрывались НПО, 
например, как это было в 2013 году с «Уни-
верситетом свободной мысли».
В настоящее время деятельность амери-
канцев в Азербайджане направлена на рас-
ширение участия гражданского общества 
в политических процессах и местном са-
моуправлении с акцентом на повышение 
роли женщин. Поддержка оказывается 
различным организациям гражданского 
общества, журналистам и независимым 
СМИ. Всего на «нужды демократии» 
и социально- экономические преобразова-
ния в республике по линии АМР за весь 
период его деятельности в стране было 
выделено более 350 млн долл. 
Эксперты близкого к Демократической 
партии США «Фонда Карнеги» конста-
тируют, что, несмотря на то что граж-
данское общество Армении достаточно 
активно, демократические преобразова-
ния в республике практически прекра-
тились [38]. Однако, согласно докладу 
о переходных демократиях другой ав-
торитетной американской НПО «Фри-
дом Хаус», близкой к Республиканской 
партии США, Армения зафиксировала 
самый высокий двухлетний показатель 
улучшения демократии из всех постсо-
ветских республик [39]. 
В последние несколько лет основные 
усилия США в РА были направлены 
на создание эффективной и прозрачной 
системы управления, борьбу с коррупци-
ей и защиту прав человека. В 2015–2020 
гг. посольство США в Ереване совместно 
с «Фондом территориального развития 
Армении» претворяло в жизнь програм-
му «Деятельность по реформированию 
местного самоуправления», основной за-
дачей которой была децентрализация вла-
сти. В 2019 году на деньги американцев 
для помощи молодежи в принятии актив-
ного участия в местном самоуправлении 
в РА открыта «Школа местной демокра-
тии». Посол США в Армении Л. Трейси 
в ноябре 2020 года провела встречу с лиде-
ром оппозиционной фракции «Просвещен-
ная Армения» Э. Марукяном, на которой 
подчеркнула, что Соединенные Штаты 
поддерживают демократические инсти-
туты и процессы в стране [40]. В теку-
щем году Госдепартамент выделил более 
640 тыс. долл. на развитие «культуры де-
мократии» в республике, поддержку уси-
лий гражданского общества. 
При администрации Д. Трампа акценты 
в сотрудничестве с постсоветскими стра-
нами были смещены в сторону военного 
и экономического сотрудничества, «про-
движение демократии» отошло на второй 
план. Финансирование демократизатор-
ских программ было обусловлено гаран-
тиями достижения успеха в каждой кон-
кретной стране. В этой связи поддержка 
американских и проамериканских мест-
ных НПО была значительно ограничена. 
Тем не менее, финансовая помощь была 
продолжена по линии негосударственных 
фондов. Основное бремя по субсидиро-
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ванию политики «продвижения демокра-
тии» взял на себя Дж. Сорос, который был 
категорически не согласен с подходом 
Д. Трампа и его команды. 
Ожидается, что Дж. Байден и его окру-
жение продолжат курс администрации 
Б. Обамы на постсоветском пространстве 
с акцентом на борьбу за «демократиче-
ские ценности» и политику «продвиже-
ния демократии». Не исключается рост 
критики из Белого дома стран Закавказья 
за правочеловеческие проблемы. В целях 
«продвижения демократии» будет задей-
ствован весь инструментарий «мягкой 
силы», расширено американское присут-
ствие в закавказском регионе. Речь идет 
не только об увеличении количества 
«специалистов по демократии» в амери-
канских дипломатических представи-
тельствах, но, прежде всего, расширении 
состава отделений АМР и различных 
НПО. Предполагается также наращива-
ние поддержки, в том числе финансовой, 
оппозиционным, феминистским и рели-
гиозным группам в целях усиления про-
западных сил в странах Закавказья.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расширение влияния в Закавказье оста-
ется важным направлением политики 
США независимо от принадлежности пра-
вящей администрации к Республиканской 
или Демократической партиям. При Дж. 
Байдене, который во время президент-
ства Б. Обамы, являясь вице-президентом 
США, отвечал за постсоветское простран-
ство, данный курс будет продолжен. 
Анализ политики США в Закавказье 
показывает, что Белый дом будет про-
должать добиваться дистанцирования 
республик от Москвы и Тегерана в целях 
ослабления своих стратегических сопер-
ников. Подспудно будут решаться задачи 
по взращиванию в закавказских республи-
ках антироссийских и антииранских элит 
и формированию прозападных настрое-
ний в обществе. Для Вашингтона также 
будет важно добиться сохранения доступа 
к каспийским месторождениям природ-
ных ресурсов в качестве альтернативного 
источника энергии и прокладки трубопро-
водов в обход России. Будет продолжена 
работа по наращиванию военной инфра-
структуры в важных стратегических рай-
онах, переводу вооруженных сил стран 
на натовские стандарты и их вовлечению 
в западные альянсы в целях расширения 
зоны влияния НАТО. Также следует ожи-
дать более активное участие Вашингтона 
в урегулировании замороженных кон-
фликтов в целях сближения с государства-
ми региона и давления на Россию [41].
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